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O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial, Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES 11, DE AGOSTO DE 1975 
NÚM. 180 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitot. 
¡al lie LeóD 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Juan Antonio Castañón Martínez, 
con domicilio en Oviedo, c/. Maxi-
miliano Arboleya, n.0 9 - 4.°, para efec-
tuar en el c. v. de Fontecha a Vi l la -
mañán, K. 14, H . 9, margen izquier-
da y casco urbano, la apertura de 
zanjas de 1,00 m. de profundidad y 
0,50 m. de anchura con cruce subte-
rráneo del camino en una longitud 
de 5 m. y 1,00 m. en la zona colin-
dante de la margen derecha y 3,00 m. 
en la de la izquierda y 10 m. en la 
de servidumbre de la margen izquier-
da, para colocación en la misma zan-
ja de tuberías de abastecimiento de 
agua y alcantarillado. 
León, 25 de. junio de 1975—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3631 Núm. 1743—308,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAI. 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Alos efectos prevenidos en el art. 9.° 
<iel Decreto 2.617/1966, de 20 de octu-
bre, se somete a información pública 
la petición de instalación de una línea 
eléctrica y un centro de transformación 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, calle Legión VIL núm. 6. 
Expediente R. I. 6.337/20.629. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Villalobar (León). 
c) Finalidad de la instalación: Am-
piar el suministro de energía eléctrica 
a la localidad de Villalobar (León). 
d) Características principales: Una 
linea aérea trifásica a 13,2 kV., de 157 
metros de longitud con entronque en 
la línea de Villamañán-Ardón y con 
término en un centro deíransformación 
de tipo intemperie de 100 kVA., ten-
siones 13,2 kV/380 220 V., que se ins-
talará en las proximidades del Km. 23/2 
de la carretera Gijón-Sevilla, en térmi-
no de Villalobar (León), cruzándose 
con la línea telegráfica del Estado. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto:'294.266 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 6 de agosto de 1975.—Visto 
bueno: El Delegado Provincial, P. D., 
El Ingeniero Jefe aceta!, de la Sección 
de Energía, Alfredo García Lorenzana. 




DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de líneas eléctricas y centros de 
transformación, cuyas características 
especiales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, c/ Legión VII, núm. 6. 
Expediente: R. I. 6.337/20.633. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: V a r i o s pueblos del 
Ayuntamiento de V i l l a q u i l a m b r e 
(León). 
c) Finalidad de la instalación: Elec-
trificar los pueblos áe Villamoros de 
las Regueras, Robledo de Torio, Villa-
nueva del Arbol, Canaleja y Castri-
llinó. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica a 13,2 kV., con 
origen en Villaobispo de las Regueras 
y término en Villamoros de las Re-
gueras; otra línea de iguales caracte-
rísticas con origen en Villasinta y tér-
mino en Robledo de Torio y deriva-
ciones a los centros de transformación 
de Robledo de Torio, Viilanueva del 
Arbol, Canaleja y Castrillino. 
Un centro de transformación de tipo 
intemperie, de 150 kVA., en Villamo-
ros de las Regueras, otros tres de 100 
kVA. en Robledo y Viilanueva del 
Arbol (dos) y dos centros de transfor-
mación de 25 kVA. en Canaleja y 
Castrillino, completándose la instala-
ción con redes de distribución en baja 
tensión en los pueblos anteriormente 
señalados. 
Se cruza con las líneas el río Torio, 
las carreteras LE-311 de León a Co-
llanzo, pkm. 7/7; LE-621 de León a 
Santander, pkm. 9/7; 10/6; 10/8 y 11/2, 
ferrocarril de RENFE línea León-Bil-
bao, pkm. 8/627. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 4.988.988 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 4 de agosto de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingeniero 
Jefe acctal. de Ja Sección de Energía, 
Alfredo García Lorenzana. 
4210 Núm. 1738.-759,00 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
c ión de una línea eléctrica y un centro 
de transformación, cuyas característi-
cas especiales se señalan a continua-
ción: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, c/ Legión VII, núm. 6. 
Expediente: R. 1.6.337/20.632. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, c/ San Guillermo. 
c) Finalidad de la instalación: Me-
jorar y ampliar el suministro de ener-
gía eléctrica al sector de c/ San Gui-
llermo de esta capital. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea a 13,2 kV., de 97 
metros de longitud, con origen en el 
centro de transformación de la calle 
Suárez Erna y con término en un cen-
tro de transformación, de tipo cabina, 
de 630 kVA., tensiones 13.2 kV./380 
220 V. que se instalará en un bajo 
comercial de la c/ San Guillermo de 
esta capital, discurriendo la linea por 
las calles Suárez Ema y San Guillermo. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.090.055 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 4 de agosto de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingeniero 
Jefe aceta 1. de la Sección de Energía, 
Alfredo García Lorenzana. 
4211 Núm. 1739—572,00 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica a 33 kV. 
en Puente de Domingo Flórez (León), 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: Eléctrica del Ca-
brera, con domicilio en Puente de Do-
mingo Flórez (León). 
R. I. 10.516—Expte.: 20.609/25.043. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Puente de Domingo 
Flórez (León). 
c) Finalidad de la instalación: 
Suministrar energía eléctrica a las 
instalaciones de D. Antonio Campos. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica a 33 kV., de 457 
metros de longitud, con entronque en 
la general a Puente de Domingo Flórez 
y con término en el centro de trans-
formación de la explotación de piza-
rras, propiedad de D. Antonio Campos, 
cruzándose con la linea caminos de 
fincas, carretera a Pombriego y carre-
tera en proyecto. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 239.897 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), sita 
en Plaza de la Catedral, núm. 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen oportu-
nas, en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 
León, 4 de agosto de 1975.—El De-
legado Provincia!, P. D., E l Ingeniero 
Jefe aceta 1. de la Sección de Energía, 
Alfredo Garcia-Lorenzana. 
4213 Núm. 1741.-561,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
L a Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 17 de julio último adoptó 
el acuerdo que dice así: 
«De otro suscrito conjuntamente por 
los Sres. Ingenieros municipales, co-
municando que en la Base Décima del 
pliego de condiciones técnicas y eco-
nómicas para la contratación del su-
ministro y colocación de baldosas en 
los Paseos de Papalaguinda y de la 
Condesa de la ciudad de León, apro-
bado por la Comisión Municipal Per-
manente el día 12 de junio de 1975, el 
precio unitario máximo a consignar 
para la licitación ha de ser de 520,00 
pesetas por metro cuadrado para el 
diseño I y 560 pesetas metro cuadrado 
para el diseño II y no a la inversa 
como equivocadamente figura en el 
referido pliego, acordándose llevar a 
efecto la rectificación consiguientes 
Se hace público a fin de que en el 
plazo de odio días, puedan formularse 
reclamaciones contra el pliego de con 
diciones a que se hace referencia. 
León, 5 de agosto de 1975.—El Al 
calde (ilegible). 4237 
La Corporación Municipal en Pleño, 
en sesión del día 12 de junio de 1975 
adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó la imposición de contribucio 
nes especiales por las expropiaciones 
a realizar, necesarias para la ejecución 
de los proyectos de obras de urbaniza-
ción y dotación de servicios de Trave 
sías. Tramo rE'&"E del planeamiento 
de la red arterial de León, Avda. de 
Madrid y calle Independencia, y Tra-
mo M'MNT del planeamiento de la 
red arterial de L e ó n , calles Padre 
Isla, Alvaro López y Carretera de As1-
turias, en cuantía del 75 por 100 del 
coste de las mismas, a repartir entre 
los metros lineales de fachada de los 
inmuebles beneficiados por las obras. 
De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 727 y 380 de la Ley de 
Régimen Local. 219, 230 y 238 del Re-
glamento de Haciendas Locales, se 
previene que contra dicho acuerdo 
pueden formularse las siguientes recla-
maciones: 
a) En el plazo de quince días, re-
clamación económico - administrativa 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, pudiendo utilizar igual-
mente en este caso, con carácter po-
testativo, recurso de reposición, en 
igual plazo, ante el Pleno Municipal, 
sin perjuicio de usar cualquier otra 
reclamación o recurso que convenga 
a los interesados. 
León, a 1 de agosto de 1975.—El Al-
calde (ilegible). 421& 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Resolución del Ayuntamiento de' 
Ponferrada por la que se anuncia 
concurso - subasta para contratar la 
ejecución de las obras de reparación 
de los depósitos reguladores del abas-
tecimiento de agua a Ponferrada. 
Cumplidos los requisitos determi-
nados en los artículos 24 y J25 dél Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, se anuncia el con-
curso-subasta con arreglo a los opor-
tunos pliegos de condiciones que es-
tán de manifiesto en la Secretaría 
Municipal, -según el siguiente ex 
tracto: 
Objeto: Contratación de las obras 
de reparación de los depósitos regu-
ladores del abastecimiento de agua a 
Ponferrada. 
Tipo: 2.142.334,95 pesetas. 
Duración del contrato: Las obras 
deberán estar completamente termi-
nadas en el plazo de tres meses. 
Garant ía provisional y definitiva: 
La primera será de 52.847 pesetas y 
la segunda de 105.694 pesetas, o la 
que resultare ponforme al número 5̂  
del artículo 82 del vigente Reglamen-
to de Contratación, pudiendo verifi-
carlas en metálico o en cualquiera 
de los valores o signos que deter-
mina el artículo 75 del citado Regla-
mento. 
También son admisibles para cons-
t i tu i r la fianza provisional y defini-
tiva, las Cédulas de - Crédito Local, 
por tener legalmente la consideración 
de efectos públicos. 
Lugar y plazo de apertura de pli-
cas: En la Alcaldía, a las doce horas 
del primer día hábi l siguiente-al de 
quedar cerrado el plazo de admisión. 
Lugar y plazo de presentación de 
proposiciones: En la Secretaría Mu-
nicipal desde las diez a las catorce 
horas, hasta el día en que se cum-
plan los veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Documentos: Los licitadores ha-
brán de presentar tres pliegos debi-
damente reintegrados, en la siguien-
te forma: 
1.0--En sobre cerrado, las "Refe-
rencias", incluyendo memoria expre-
siva de medios técnicos y económi-
cos, detalle de obras realizadas con 
anterioridad, elementos de trabajo, 
etcétera. 
2. °—Otro sobre c e r r a d o con la 
"Oferta económica". 
3. ° —En sobre abierto justificante 
de haber constituido la fianza, decla-
ración jurada relativa a la incapaci-
dad o incompatibilidad, carnet de 
Empresa con responsabilidad y escri-
tura de mandato o poder cuando pro-
ceda. 
Apertura de pliegos: Tendrá lugar 
a las )doce horas del día siguiente 
hábil al de terminación del plazo de 
admisión de pliegos, en la Casa Con-
sistorial, únicamente los de "Referen-
cias" y "Sobre abierto", terminando 
dicho acto sin efectuar adjudicación 
provisional. 
La selección se real izará con el in-
forme de la Comisión de Obras y 
Urbanismo. 
El segundo período de la licitación 
se ajustará a las reglas de la subas-
ta, indicadas en el artículo 34 del 
Reglamento de Contratación, y el 
acto de apertura de los pliegos de 
"Oferta económica" se iniciará con 
la destrucción de los que hubiesen 
sido eliminados. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , que vive en Car-
net de Identidad y de Empre-
sa enterado de las condiciones 
del Concurso-subasta anunciado por 
el Ilustre Ayuntamiento de Ponfe-
rrada para la ejecución de las obras 
de reparación de los depósitos regu-
ladores del abastecimiento de agua a 
Ponferrada, inserto en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha , con-
forme en un todo con los mismos, se 
compromete a la realización de tales 
obras, con estricta sujeción a ellas y 
a los documentos y antecedentes a 
que se refiere, por la cantidad de 
(aquí la proposición en esta forma: 
por los precios tipo o con la baja de 
rpor ciento —en letra— en los 
precios tipo). 
Lugar, fecha y firma del propo-
nente. 
Ponferrada, 4 de agosto de 1975.— 
El Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
4203 Núm. 1730—1.254,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Redactado por el Ingeniero de Te-
lecomunicación D. A. Gallegos Quin-
tano el proyecto técnico, memoria, 
planos y presupuesto para la instala-
ción del servicio telefónico en este 
Ayuntamiento de Encinedo, se some-
te a información pública^ por espa-
cio de treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al en que fuere 
publicado este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y durante 
cuyo período de tiempo puede ser 
examinado por los interesados y for-
mularse las reclamaciones a que haya 
lugar. 
E l presupuesto de contrata de la 
obra asciende a la cantidad de tres 
millones doscientas trece m i l pesetas. 
Encinedo, 31 de julio de 1975—El 
Alcalde, Ezequiel Carrera. 4174 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
E l Ayuntamiento de m i Presiden-
cia, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 30 de jul io de 1975, acor-
dó celebrar concurso-subasta para la 
ejecución de la obra alumbrado pú-
blico a los pueblos de este munici-
pio y aprobar el oportuho pliego de 
condiciones. 
Se hace así público en acatamien-
to a lo preceptuado en el art. 312 de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955 y en el 24 del Regla-
mento de Contratación de 9 de enero 
de 1963 para que durante el plazo de 
ocho días, a contar del siguiente al 
de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan formularse las reclamaciones que 
se estimen oportunas. 
Bercianos del Páramo, 1.° de agosto 
de 1975.—El Alcalde (ilegible). 4182 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de contribuyentes por los re-
cursos que se expresan seguidamente, 
correspondientes al actual ejercicio.- se 
expone al público por espacio de 
quince días en la Secretaría municipal 
con el fin de que pueda ser examinado 
por los interesados y presentar recla-
maciones. 
Los recursos son: Tasa por entradas 
de vehículos. Tasas por letreros, anun-
cios y escaparates. Arbitrios sobre ro-
daje de bicicletas, velomotores y te-
nencia de perros. Tasa por tránsito de 
animales por la vía pública y por pos-
tes, palomillas etc, sobré la vía pú-
blica. 
Mansilla de las Muías, 2 de agosto 
de 1975—El Alcalde (ilegible). 4183 
Ayuntamiento de 
Almanza 
El Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión del día 30 de junio pasado, ha 
prestado su aprobación al padrón de 
contribuciones especiales, correspon-
diente a las obras de abastecimiento 
de agua potable a domicilio y sanea-
miento, en la localidad de Villaverde 
de Arcayos, cuyo expediente y acuer-
do de aprobación se exponen al pú-
blico, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por término de quince días, 
a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante 
cuyo plazo, y ocho días más, podrán 
presentarse las reclamaciones a que 
hacen referencia los artículos 30 y si-
guientes del Reglamento de Hacien-
das Locales. 
Contra dicho acuerdo y reparto, po-
drán entablarse los siguientes recur-
sos: 
a) E l económico - administrativo, 
por plazo de quince días, a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y ante el Tribunal Econó-
mico - Administrativo Provincial, de 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 727 de la Ley de Régimen 
Local y 238 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales.^/ 
b) E l de reposición, con carácter 
potestativo, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento, por el mismo plazo 
del anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 380 y 727 
de la Ley de Régimen Local, y 230 
y siguientes del Reglamento de Ha-
ciendas Locales. 
c) Cualquiera otros, que establez-
ca el vigente Ordenamiento jurídico, 
y convenga a l interés de los afecta-
dos. 
Almanza, 4 de agosto de 1975.—El 
Presidente de la Comisión Gestora, 
(ilegible). 4197 
• 
Don César Enríquez Guzmán, Presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de Almanza. 
Hago saber: Que con el fin de 
constituir la Asociación administra-
tiva de contribuyentes relativa a la 
ejecución de las obras de abasteci-
miento domiciliario de agua potable 
y saneamiento en la localidad de Vi -
llaverde de Arcayos, por medio del 
presente se convoca a todos los intere-
sados especialmente beneficiarios de 
dichas obras, que constan en la rela-
ción de contribuyentes expuesta en el 
tablero de avisos de este Ayuntamien-
to y en la localidad de Villaverde de 
Arcayos, a la reunión constitutiva de la 
mencionada Asociación, que tendrá 
lugar en esta.Casa Consistorial, a las 
dieciocho horas del día en que se 
cumplan dieciséis hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, cuya reunión tendrá 
lugar CQU arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.—Constitución de la mesa provi-
sional, que se compondrá del Sr. A l -
calde o Concejal en quien delegue, 
como Presidente; dos Vocales, ele-
gidos libremente por el Presidente 
entre los contribuyentes que asistan 
a la reunión, y un Secretario encar-
gado de levantar la correspondiente 
•acta de la sesión, cargo que recaerá 
en un funcionario de la Corporación. 
2. —Designación dé los Delegados 
-en número no menor de dos ni ma-
yor de seis, que serán elegidos, por 
"votación, entre todos los asistentes. 
3. —Redacción de los Estatutos por 
los que tenga que regirse la Asocia-
ción de Contribuyentes que se cons-
tituye. 
4. —Ruegos y preguntas. 
= A l mismo tiempo, se preyiene que 
la Asociación se constituirá cualquie-
ra que sea el número de asistentes, 
y en el caso de que no acudiera nin-
guno de los interesados, la Alcaldía 
la declarará constituida de oficio y 
designará dos Delegados, uno de los 
-cuales habrá de ser el mayor con-
tribuyente afectado por la obra. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Almanza, 4 de agosto de 1975.—El 
Presidente de la Comisión Gestora, Cé-
sar Enfíquez Guzraan. 4198 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
•padrón general de recursos varios, que 
han de nutrir el presupuesto ordinario 
para el ejercicio actual de 1975, se 
expone al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince días 
con el fin de oír reclamaciones. 
Los recursos que comprende dicho 
padrón son los siguientes: 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
urbana. 
Arbitrio sobre fachadas no revo-
cadas. 
Arbitrio sobre tenencia de perros. 
Tasa por desagües pluviales a h 
vía pública. 
Tasa por tránsito de ganados por 
la vía pública. 
Tasa por postes, palomillas etc., por 
la vía pública. 
^Mansilla Mayor, 1 de agosto de 1975. 
E l Alcalde, G. Gutiérrez. 4180 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
Para examen y reclamaciones que 
sean procedentes, se hace saber que 
los documentos que a continuación 
se expresan, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretar ía municipal por 
té rmino de quince-días hábi les : 
1. Anteproyecto de presupuesto ex-
traordinario para atender las obras 
de reparación de caminos vecinales 
en esta localidad en relación con la 
aportación municipal según «liquida-
ciones practicadas por la Excelent í-
sima Diputación Provincial. 
2. Acuerdo de 29 de ju l io actual 
por el que se imponen contribuciones 
especiales en cuantía del 80 por 100 
del importe de las obras a cargo del 
Ayuntamiento (467.899 pesetas), fiján-
dose la cuota global de 374.319 pe-
setas. Las bases de reparto consisti-
rán en los líquidos imponibles por 
rústica, urbana e industrial que ten-
gan asignados los afectados. E l acuer-
do en cuestión incluye la constitu-
ción de la Asociación de contribu-
yentes. 
3. Repartos de varios formados 
para los ejercicios de 1974 y 1975, así 
como los de rústica y urbana (arbi-
trios municipales) de los años 1972, 
1973, 1974 y 1975. 
4. Proyecto formado por el Inge-
niero de Telecomunicación D. José 
Antonio Villalgordo Aparicio para la 
instalación del servicio telefónico en 
esta localidad y once pueblos más de 
los Ayuntamientos de Villaselán, Sae-
lices del Río, Calzada del Coto y V i -
Uazanzo de Valderaduey, por impor-
te de 11.509.370 pesetas. 
5. Expediente de suplemento de 
créditos y habilitaciones núm. 1, for-
mado dentro del presupuesto ordina-
rio para 1975, 
Vil lamart ín, 31 de ju l io de 1975.— 
E l Alcalde (ilegible). 4168 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
Aprobados por la Corporación en 
sesión de 3 de agosto de 1975, los pro-
yectos técnicos para la obra de «Redes 
•de baja tensión en Joarilla de las Ma-
tas, San Miguel de Montañán y Val-
despino Vaca», redactados por el 
Doctor Ingeniero Industrial D. Anto-
nio Alonso Poyatos, por importe de 
1.349 320 pesetas, 572.180 pesetas y 
666.120 pesetas respectivamente, se 
someten a información pública por 
espacio de quince días hábiles, pu-
diendo examinarse en Secretaría y 
presentar las reclamaciones que pro-
cedan. 
Joarilla 4 de agosto de 1975—El 
Alcalde, Jesús Alvarez. 4231 
Administración de Justicia 
mmm mmmi DE VAUADOLID 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Fiscal de Paz de Onzoniíla y Val-
depiélago. 
Valladolid, 2 de agosto de 1975—El 
Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: E l Presidente, Po-
licarpo Cuevas. 4200 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Tasación de costas que practica el 
Secretario en funciones que refrenda, 
en el juicio de faltas núm. 101 del 
año en curso, en cumplimiento de 















Registro. D. C. 11.a 20 
Diligencias previas (Dere-
chos dobles). Ar t . 28-l.a ... 30 
Tramitación juicio (Dere-
chos dobles). Ar t . 28-l.a ... 200 
Expedición dos exhortes. 
D. C. 6.a ... 100 
Cumplimiento id . Artícu-
lo 31-l.a 50 
Una diligencia domicilio. 
D. C. 14.a ... ... ... 10 
Ejecución de sentencia. 
A r t . 29, tarifa 1.a '.. 30 
Multa a José Boudón To- * 
rres 500 
Indemnización a José-Ra-
món Rodríguez Pérez ... 16.093 
Mutualidad Judicial 80 
Reintegros ... ... 100 
Dieta y locomoción del 
Agente Judicial del Juz-
gado Municipal n.0 1 de 
Gijón 99 
Tasación de costas. Ar-
tículo .10, n.0 6 de la ta-
r ifa 1.a ... ... 150 
Total s. e. u o. 17.462 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas diecisiete mil 
cuatrocientas sesenta y dos pesetas, 
salvo error u omisión, de cuyo pago 
es responsable el condenado José 
Boudón Torres, siendo responsable ci-
v i l subsidiaria de la indemnización 
fijada Madeleine Castaing Magistry, 
ambos residentes en Par ís - Francia. 
Villafranca del Bierzo (León), a dos 
de agosto de m i l novecientos setenta 
y cinco.—Firmado: Fernando Díaz A. 
Rubricado.—Está el sello de Secre-
taría. 
Y para que sirva de cédula de no-
tificación y vista por término de tres 
días al indicado condenado José Bou-
dón Torres y responsable civil sub-
sidiario Madeleine Castaing Magis-
t ry , residentes en Par ís - Francia, a 
los efectos de que, de no ser impug-
nada dentro de dicho término, com-
parezcan ante este Juzgado a hacer-
la efectiva, bajo apercibimiento de 
apremio, y su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, ex-
pido la presente en Villafranca del 
Bierzo (León), a dos de Agosto de 
m i l novecientos setenta y cinco—El 
Secretario en funciones, Fernando 
Díaz Alvarez. 
4192 Núm. 1726 —726.00 ptas. 
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